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How Have You Been Regarded as a “Fact = Phenomenon” in Class Practice? 
―The Class Record of Enosuke ASHIDA's “Fuyugeshiki” and Matsuzo KAITOU's 
“Kokugo no Chikara”― 
 
Genichiro FUKAWA (Nippon Sport Science University) 
 
  In this paper, we consider how the practice of Japanese language courses has been linguisticized 
and recorded, analyzed, and what problems there were. As a subject, the class record of 
"Fuyugeshiki(Winter scenery)" of Ashida Enosuke  which is the starting point of the practical 
record of the Japanese language education and its analysis, and the case concerning the analysis 
were taken up. The reason is that the relation between Ashida's practice description and the analysis 
of it with Kaitou Matsuzo includes the problem which is the subject of "educational practice" and 
"record analysis" and the problem which becomes the bottom in today's "class research". In addition, 
the original problem of what kind of character "fact=phenomenon" that language catches in the first 
place was also considered. From the viewpoint of historical research, we were able to re -examin 
the style of recording Ashida Enosuke's "Fuyugeshiki(Winter scenery)" class and remove its 
characteristics from a new perspective 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定義 原語は Sentence methodで，「文章法」と
訳している。文章の読み方・読解指導の方法とし
て，文字の読み方や語句の註釈から始めるのでは
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